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1. Kuesioner Uji Instrumen
KUESIONER
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa jurusan
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, saya melakukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh Computer Self Efficacy, Persepsi Manfaat dan
Kemudahan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi”.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk
menjadi responden dalam penelitian ini. Data-data yang saya peroleh akan saya
jaga kerahasiaannya dan semata-mata akan kami gunakan untuk kepentingan
akademis.
Atas kerjasama, dukungan dan perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan
terimakasih.
Wassalamu’alaikum . Wr. Wb.
Peneliti
Saktiandaru Auraningtyas
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Dibawah ini adalah daftar pertanyaan dan pernyataan–pernyataan identitas
responden dan item-item mengenai faktor-faktor penerimaaan teknologi. Untuk
itu mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberi tanda tick mark (√) atau silang (X) dari
setiap pernyataan berikut sesuai dengan pengalaman setelah Bapak/Ibu/Saudara/i
menggunakan sistem informasi akuntansi.
I. Identitas
Usia : ……. Tahun
Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki
: ( ) Perempuan
Jenjang Pendidikan : ( ) SLTA atau lebih rendah
( ) Diploma (D3)
( ) Strata1 (S1)
( ) Strata2 (S2)
( ) Strata3 (S3)
Lama Bekerja : ( ) < 1 tahun
( ) 1-5 tahun
( ) 5-10 tahun
(  ) > 10 tahun
Lama menggunakan sistem informasi akuntansi: ( ) < 1 tahun
( ) 1-3 tahun
( ) 3-5 tahun
(  ) > 5 tahun
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Mohon dibaca setiap item pernyataan di bawah ini dan beri tanggapan
dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang disediakan
dengan keterangan sebagai berikut:
STS (Sangat Tidak Setuju)
TS (Tidak Setuju)
N (Netral)
S (Setuju)
SS (Sangat Setuju)
No Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi
Akuntansi
STS TS N S SS
1 Sistem informasi akuntansi yang ada di
rumah sakit memberikan informasi-informasi
penting yang saya butuhkan
2 Sistem informasi akuntansi yang ada mampu
memenuhi kebutuhan saya
3 Sistem informasi akuntansi dapat menyajikan
laporan keuangan yang benar-benar saya
butuhkan
4 Sistem informasi akuntansi yang ada
memberikan informasi yang memadai untuk
saya
5 Sistem informasi akuntansi menghasilkan
informasi yang akurat
6 Saya merasa puas dengan keakuratan
informasi yang dihasilkan oleh sistem
informasi akuntansi
7 Sistem informasi akuntansi yang tersedia
menghasilkan informasi yang benar
8 Hasil yang diperoleh dari sistem informasi
akuntansi tersaji dalam format yang baik dan
bermanfaat
9 Informasi yang disajikan sistem informasi
akuntansi sangat jelas
10 Saya puas dengan bentuk (layout) dari hasil
keluaran (output) sistem informasi akuntansi
11 Sistem informasi akuntansi yang saya
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gunakan sangat bersahabat (user friendly)
12 Sistem informasi akutansi yang ada mudah
untuk dioperasikan
13 SIA dapat dengan mudah mengerjakan apa
yang saya ingin kerjakan
14 Dengan menggunakan sistem informasi
akuntansi saya dapat memperoleh informasi
yang saya butuhkan tepat waktu
15 Sistem informasi akuntansi yang saya
gunakan memberikan informasi terkini (up to
date)
16 SIA dapat menunjukkan / memperlihatkan
informasi terdahulu yang akan digunakan
No. Computer Self Efficacy STS TS N S SS
1 Saya dapat mengoperasikan program
komputer ketika tidak ada orang yang
mengajari apa yang harus saya lakukan
2 Saya dapat mengoperasikan program
komputer sekalipun tidak pernah mempelajari
sebelumnya
3 Saya dapat mengoperasikan program
komputer hanya jika memiliki petunjuk
penggunaan
4 Saya dapat mengoperasikan program
komputer hanya dengan sekali melihat orang
lain mengoperasikannya atau dengan melihat
orang lain mengoperasikannya sebelum saya
mencoba sendiri
5 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
komputer jika saya mendapat bantuan dari
orang lain
6 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
komputer jika ada yang mengajari saya untuk
memulai
7 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
software di komputer jika diberi banyak
waktu untuk mempelajarinya
8 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
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software komputer jika memiliki fasilitas
bantuan
9 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
komputer jika ada yang mengajari saya
terlebih dahulu
No. Manfaat STS TS N S SS
1 Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat
mengembangkan kinerja saya
2 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mempercepat pekerjaan  saya
3 Pekerjaan saya menjadi sangat terbantu
dengan adanya SIA
4 Penggunaan sistem informasi akuntansi
meningkatkan produktivitas kinerja pekerjaan
saya
5 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mempersulit pekerjaan  saya
6 SIA membuat kinerja saya meningkat dari
hari ke hari
7 Penggunaan sistem informasi akuntansi
meningkatkan efektiftas pekerjaan saya
8 Sistem informasi akuntansi meningkatkan
kualitas pekerjaan saya
9 SIA dapat meningkatkan kualifikasi saya di
masa depan
10 Sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk
pekerjaan saya
11 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mempermudah pekerjaan saya
12 Saya merasa perlu untuk mempelajari SIA di
kemudian hari
No. Kemudahan Penggunaan STS TS N S SS
1 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mudah saya pahami
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2 Tampilan di layar komputer sangat mudah
untuk dibaca, sehingga saya mudah
memahaminya
3 SIA mudah dipelajari sejak awal
4 Saya mudah memahami prosedur sistem
informasi akuntansi yang ada pada program
komputer
5 Sistem yang saya operasikan dapat dengan
baik mengerjakan perintah yang saya berikan
6 Kemudahan penggunaan SIA seperti dengan
yang saya harapkan
7 Saya tidak menemukan kesulitan untuk
mengoperasikan sistem informasi akuntansi
8 Ketrampilan saya bertambah setelah
menggunakan sistem informasi akuntansi
9 Pengetahuan saya meningkat setelah
menggunakan SIA
10 Saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan
berkelanjutan ketika mengoperasikan sistem
informasi akuntansi
11 Secara keseluruhan mengoperasikan sistem
informasi akuntansi mudah bagi saya
12 Saya merasa terampil menggunakan SIA
Terimakasih atas partisipasinya
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2. Tabel Data Uji Instrumen
a. Data Kepuasan Penggunaan
Responden
ke
Jawaban ke Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 65
2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 50
3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 65
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 56
6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 62
7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 62
8 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 59
9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62
10 5 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 4 3 5 4 3 53
11 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 51
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 59
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
14 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 58
15 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 55
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 79
17 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 47
18 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 62
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62
22 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 41
23 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 57
24 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 1 1 52
25 4 5 4 4 3 2 2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 64
26 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 4 5 5 52
27 5 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 58
28 5 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 62
29 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 58
30 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 58
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b. Data Computer Self Efficacy
Responde
n ke
Jawaban ke Jumla
h1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 3 3 2 2 4 3 4 26
2 2 2 3 2 2 2 5 2 4 24
3 2 2 2 4 2 2 4 4 4 26
4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 24
5 4 2 2 2 2 2 3 3 2 22
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
8 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29
9 4 3 3 4 2 2 4 3 2 27
10 4 4 3 4 2 4 3 4 4 32
11 2 2 4 2 4 4 4 3 4 29
12 2 2 3 2 3 4 4 3 4 27
13 2 2 4 2 4 4 4 4 4 30
14 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
15 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
16 4 3 4 3 4 5 4 4 4 35
17 4 4 1 5 1 1 4 3 3 26
18 3 4 4 3 2 2 2 3 2 25
19 3 2 4 4 4 3 4 4 4 32
20 2 2 4 3 3 2 4 4 4 28
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 4 4 2 3 2 2 3 2 2 24
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
24 3 3 4 4 4 3 4 4 3 32
25 5 4 3 4 2 2 2 2 2 26
26 1 2 4 4 3 4 4 4 4 30
27 2 2 2 2 2 4 3 4 2 23
28 4 2 3 3 3 3 3 3 4 28
29 3 2 2 2 2 2 2 2 4 21
30 3 3 4 4 3 3 3 4 5 32
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c. Data Persepsi Manfaat
Responden
ke
Jawaban ke Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 46
2 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 53
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 49
6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 54
7 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 54
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
10 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 49
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
17 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 45
18 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 22
19 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 46
20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 49
21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47
22 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 47
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
24 4 3 4 4 2 4 3 3 4 5 5 5 46
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50
26 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46
27 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 57
28 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 38
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
30 4 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 4 52
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d. Data Persepsi Kemudahan Penggunaan
Responden
ke
Jawaban ke Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 43
2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 45
3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 47
4 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 41
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 45
9 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 42
10 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 45
11 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 33
12 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
14 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 44
15 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
16 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 53
17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 38
18 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
21 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 41
22 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 45
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45
24 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 47
25 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 51
26 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 3 31
27 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 3 51
28 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 34
29 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 39
30 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 41
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3. Uji Validitas
a. Uji Validitas Kepuasan Penggunaan
Correlations
SATIS1 SATIS2 SATIS3 SATIS4 SATIS5 SATIS6 SATIS7 SATIS8 SATIS9 SATIS10 SATIS11 SATIS12 SATIS13 SATIS14 SATIS15 SATIS16 TOTAL
SATIS1 Pearson
Correlation 1 .509
** .524** .285 .140 .123 .203 .331 .336 .060 .559** .329 .017 .427* .161 .340 .552**
Sig. (2-
tailed) .005 .003 .134 .467 .526 .290 .079 .075 .759 .002 .081 .929 .021 .405 .071 .002
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS2 Pearson
Correlation .509
** 1 .464* .464* .295 .363 .041 .403* .412* .664** .174 .413* .404* .447* .371* .572** .722**
Sig. (2-
tailed) .005 .011 .011 .121 .053 .834 .030 .027 .000 .367 .026 .030 .015 .048 .001 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS3 Pearson
Correlation .524
** .464* 1 .659** .584** .495** .460* .455* .407* .376* .312 .291 .390* .390* .279 .231 .744**
Sig. (2-
tailed) .003 .011 .000 .001 .006 .012 .013 .028 .044 .099 .126 .036 .037 .143 .228 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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SATIS4 Pearson
Correlation .285 .464
* .659** 1 .642** .614** .353 .670** .479** .601** .249 .192 .459* .343 .422* .396* .789**
Sig. (2-
tailed) .134 .011 .000 .000 .000 .060 .000 .009 .001 .192 .319 .012 .069 .023 .033 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS5 Pearson
Correlation .140 .295 .584
** .642** 1 .681** .602** .403* .253 .312 .068 .047 .464* .245 .397* .358 .658**
Sig. (2-
tailed) .467 .121 .001 .000 .000 .001 .030 .185 .100 .725 .810 .011 .201 .033 .056 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS6 Pearson
Correlation .123 .363 .495
** .614** .681** 1 .703** .589** .330 .498** .115 .248 .357 .217 .393* .169 .694**
Sig. (2-
tailed) .526 .053 .006 .000 .000 .000 .001 .080 .006 .553 .194 .057 .257 .035 .381 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS7 Pearson
Correlation .203 .041 .460
* .353 .602** .703** 1 .293 .157 .043 .103 .181 .157 .333 .394* .099 .524**
Sig. (2-
tailed) .290 .834 .012 .060 .001 .000 .123 .417 .824 .596 .348 .416 .078 .034 .608 .004
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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SATIS8 Pearson
Correlation .331 .403
* .455* .670** .403* .589** .293 1 .631** .503** .203 .318 .344 .059 .185 .235 .650**
Sig. (2-
tailed) .079 .030 .013 .000 .030 .001 .123 .000 .005 .291 .093 .067 .761 .337 .219 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS9 Pearson
Correlation .336 .412
* .407* .479** .253 .330 .157 .631** 1 .638** .555** .541** .536** .225 .200 .148 .666**
Sig. (2-
tailed) .075 .027 .028 .009 .185 .080 .417 .000 .000 .002 .002 .003 .240 .299 .444 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS1
0
Pearson
Correlation .060 .664
** .376* .601** .312 .498** .043 .503** .638** 1 .267 .491** .565** .113 .198 .262 .651**
Sig. (2-
tailed) .759 .000 .044 .001 .100 .006 .824 .005 .000 .161 .007 .001 .558 .304 .170 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS1
1
Pearson
Correlation .559
** .174 .312 .249 .068 .115 .103 .203 .555** .267 1 .633** .246 .112 -.101 -.169 .412*
Sig. (2-
tailed) .002 .367 .099 .192 .725 .553 .596 .291 .002 .161 .000 .198 .564 .602 .382 .027
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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SATIS1
2
Pearson
Correlation .329 .413
* .291 .192 .047 .248 .181 .318 .541** .491** .633** 1 .269 -.036 -.116 -.236 .439*
Sig. (2-
tailed) .081 .026 .126 .319 .810 .194 .348 .093 .002 .007 .000 .158 .853 .549 .217 .017
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS1
3
Pearson
Correlation .017 .404
* .390* .459* .464* .357 .157 .344 .536** .565** .246 .269 1 .389* .423* .258 .622**
Sig. (2-
tailed) .929 .030 .036 .012 .011 .057 .416 .067 .003 .001 .198 .158 .037 .022 .177 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS1
4
Pearson
Correlation .427
* .447* .390* .343 .245 .217 .333 .059 .225 .113 .112 -.036 .389* 1 .819** .538** .602**
Sig. (2-
tailed) .021 .015 .037 .069 .201 .257 .078 .761 .240 .558 .564 .853 .037 .000 .003 .001
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
SATIS1
5
Pearson
Correlation .161 .371
* .279 .422* .397* .393* .394* .185 .200 .198 -.101 -.116 .423* .819** 1 .652** .606**
Sig. (2-
tailed) .405 .048 .143 .023 .033 .035 .034 .337 .299 .304 .602 .549 .022 .000 .000 .000
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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SATIS1
6
Pearson
Correlation .340 .572
** .231 .396* .358 .169 .099 .235 .148 .262 -.169 -.236 .258 .538** .652** 1 .521**
Sig. (2-
tailed) .071 .001 .228 .033 .056 .381 .608 .219 .444 .170 .382 .217 .177 .003 .000 .004
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TOTAL Pearson
Correlation .552
** .722** .744** .789** .658** .694** .524** .650** .666** .651** .412* .439* .622** .602** .606** .521** 1
Sig. (2-
tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .027 .017 .000 .001 .000 .004
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed).
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b. Uji Validitas Computer Self Efficacy
Correlations
CSE1 CSE2 CSE3 CSE4 CSE5 CSE6 CSE7 CSE8 CSE9 TOTAL
CSE1 Pearson
Correlation 1 .656
** -.200 .328 -.118 -.172 -.407* -.210 -.394* .141
Sig. (2-tailed) .000 .289 .077 .535 .363 .026 .266 .031 .458
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE2 Pearson
Correlation .656
** 1 .076 .534** .007 .033 -.186 -.064 -.415* .381*
Sig. (2-tailed) .000 .688 .002 .970 .863 .324 .737 .023 .038
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE3 Pearson
Correlation -.200 .076 1 .107 .776
** .567** .317 .420* .300 .723**
Sig. (2-tailed) .289 .688 .574 .000 .001 .088 .021 .107 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE4 Pearson
Correlation .328 .534
** .107 1 -.007 -.112 .136 .229 -.092 .453*
Sig. (2-tailed) .077 .002 .574 .970 .556 .475 .224 .628 .012
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE5 Pearson
Correlation -.118 .007 .776
** -.007 1 .750** .406* .517** .353 .797**
Sig. (2-tailed) .535 .970 .000 .970 .000 .026 .003 .055 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE6 Pearson
Correlation -.172 .033 .567
** -.112 .750** 1 .287 .546** .299 .698**
Sig. (2-tailed) .363 .863 .001 .556 .000 .123 .002 .109 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE7 Pearson
Correlation -.407
* -.186 .317 .136 .406* .287 1 .301 .333 .440*
Sig. (2-tailed) .026 .324 .088 .475 .026 .123 .106 .073 .015
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE8 Pearson
Correlation -.210 -.064 .420
* .229 .517** .546** .301 1 .371* .644**
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Sig. (2-tailed) .266 .737 .021 .224 .003 .002 .106 .044 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CSE9 Pearson
Correlation -.394
* -.415* .300 -.092 .353 .299 .333 .371* 1 .357
Sig. (2-tailed) .031 .023 .107 .628 .055 .109 .073 .044 .053
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL Pearson
Correlation .141 .381
* .723** .453* .797** .698** .440* .644** .357 1
Sig. (2-tailed) .458 .038 .000 .012 .000 .000 .015 .000 .053
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed).
c. Uji Validitas Persepsi Manfaat
Correlations
PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9 PU10 PU11 PU12 TOTAL
PU1 Pearson
Correlation 1 .831
** .801** .916** .636** .366* .772** .643** .816** .755** .770** .607** .922**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .047 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU2 Pearson
Correlation .831
** 1 .801** .831** .704** .262 .772** .643** .621** .605** .691** .516** .856**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .162 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU3 Pearson
Correlation .801
** .801** 1 .881** .532** .224 .732** .603** .640** .720** .747** .595** .855**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .233 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU4 Pearson
Correlation .916
** .831** .881** 1 .636** .262 .848** .720** .751** .830** .849** .607** .946**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .162 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU5 Pearson
Correlation .636
** .704** .532** .636** 1 .223 .643** .634** .456* .414* .490** .282 .697**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .236 .000 .000 .011 .023 .006 .131 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU6 Pearson
Correlation .366
* .262 .224 .262 .223 1 .112 .063 .469** .160 .298 .149 .353
Sig. (2-tailed) .047 .162 .233 .162 .236 .557 .740 .009 .399 .110 .432 .055
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU7 Pearson
Correlation .772
** .772** .732** .848** .643** .112 1 .935** .714** .870** .739** .613** .914**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .557 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU8 Pearson
Correlation .643
** .643** .603** .720** .634** .063 .935** 1 .576** .813** .700** .486** .819**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .740 .000 .001 .000 .000 .006 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU9 Pearson
Correlation .816
** .621** .640** .751** .456* .469** .714** .576** 1 .738** .615** .657** .834**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .011 .009 .000 .001 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU1
0
Pearson
Correlation .755
** .605** .720** .830** .414* .160 .870** .813** .738** 1 .855** .743** .883**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .023 .399 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU1
1
Pearson
Correlation .770
** .691** .747** .849** .490** .298 .739** .700** .615** .855** 1 .627** .865**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .006 .110 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PU1
2
Pearson
Correlation .607
** .516** .595** .607** .282 .149 .613** .486** .657** .743** .627** 1 .708**
Sig. (2-tailed) .000 .004 .001 .000 .131 .432 .000 .006 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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TOT
AL
Pearson
Correlation .922
** .856** .855** .946** .697** .353 .914** .819** .834** .883** .865** .708** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .055 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level
(2-tailed).
d. Uji Validitas Persepsi Kemudahan Penggunaan
Correlations
PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 PEU5 PEU6 PEU7 PEU8 PEU9 PEU10 PEU11 PEU12 TOTAL
PEU1 Pearson
Correlation 1 .758
** .677** .671** .561** .487** .497** .690** .654** .495** .737** .577** .854**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .006 .005 .000 .000 .005 .000 .001 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU2 Pearson
Correlation .758
** 1 .712** .733** .747** .472** .592** .608** .622** .537** .646** .546** .879**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .009 .001 .000 .000 .002 .000 .002 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU3 Pearson
Correlation .677
** .712** 1 .781** .600** .758** .591** .407* .457* .355 .585** .448* .819**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .026 .011 .054 .001 .013 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU4 Pearson
Correlation .671
** .733** .781** 1 .650** .644** .616** .339 .375* .489** .715** .436* .827**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 .041 .006 .000 .016 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU5 Pearson
Correlation .561
** .747** .600** .650** 1 .515** .677** .372* .346 .523** .712** .474** .796**
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .004 .000 .043 .061 .003 .000 .008 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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PEU6 Pearson
Correlation .487
** .472** .758** .644** .515** 1 .469** .206 .267 .377* .621** .548** .702**
Sig. (2-tailed) .006 .009 .000 .000 .004 .009 .274 .153 .040 .000 .002 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU7 Pearson
Correlation .497
** .592** .591** .616** .677** .469** 1 .398* .300 .430* .550** .412* .732**
Sig. (2-tailed) .005 .001 .001 .000 .000 .009 .030 .107 .018 .002 .024 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU8 Pearson
Correlation .690
** .608** .407* .339 .372* .206 .398* 1 .921** .347 .403* .444* .658**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .026 .067 .043 .274 .030 .000 .060 .027 .014 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU9 Pearson
Correlation .654
** .622** .457* .375* .346 .267 .300 .921** 1 .450* .379* .376* .657**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .041 .061 .153 .107 .000 .013 .039 .041 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU10 Pearson
Correlation .495
** .537** .355 .489** .523** .377* .430* .347 .450* 1 .538** .481** .651**
Sig. (2-tailed) .005 .002 .054 .006 .003 .040 .018 .060 .013 .002 .007 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU11 Pearson
Correlation .737
** .646** .585** .715** .712** .621** .550** .403* .379* .538** 1 .717** .833**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .002 .027 .039 .002 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PEU12 Pearson
Correlation .577
** .546** .448* .436* .474** .548** .412* .444* .376* .481** .717** 1 .698**
Sig. (2-tailed) .001 .002 .013 .016 .008 .002 .024 .014 .041 .007 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL Pearson
Correlation .854
** .879** .819** .827** .796** .702** .732** .658** .657** .651** .833** .698** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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4. Uji Reilabilitas
a. Uji Reliabilitas Kepuasan Penggunaan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.889 .891 16
b. Uji Reliabilitas Computer Self Efficacy
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.647 .655 9
c. Uji Reliabilitas Persepsi Manfaat
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.951 .950 12
d. Uji Reliabilitas Persepsi kemudahan Penggunaan
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items N of Items
.934 .933 12
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1. Kuesioner Penelitian
KUESIONER
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa jurusan
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, saya melakukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh Computer Self Efficacy, Persepsi Manfaat dan
Kemudahan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi”.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk
menjadi responden dalam penelitian ini. Data-data yang saya peroleh akan saya
jaga kerahasiaannya dan semata-mata akan kami gunakan untuk kepentingan
akademis.
Atas kerjasama, dukungan dan perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan
terimakasih.
Wassalamu’alaikum . Wr. Wb.
Peneliti
Saktiandaru Auraningtyas
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Dibawah ini adalah daftar pertanyaan dan pernyataan–pernyataan identitas
responden dan item-item mengenai faktor-faktor penerimaaan teknologi. Untuk
itu mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberi tanda tick mark (√) atau silang (X) dari
setiap pernyataan berikut sesuai dengan pengalaman setelah Bapak/Ibu/Saudara/i
menggunakan sistem informasi akuntansi.
II. Identitas
Usia : ……. Tahun
Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki
: ( ) Perempuan
Jenjang Pendidikan : ( ) SLTA atau lebih rendah
( ) Diploma (D3)
( ) Strata1 (S1)
( ) Strata2 (S2)
( ) Strata3 (S3)
Lama Bekerja : ( ) < 1 tahun
( ) 1-5 tahun
( ) 5-10 tahun
(  ) > 10 tahun
Lama menggunakan sistem informasi akuntansi: ( ) < 1 tahun
( ) 1-3 tahun
( ) 3-5 tahun
(  ) > 5 tahun
Mohon coret jawaban yang tidak sesuai dengan pendapat anda.
 Saya puas dengan sistem informasi akuntansi yang ada di rumah sakit ( ya / tidak )
 Sistem Informasi Akuntansi mudah untuk dipelajari ( ya / tidak )
 Terkadang saya bingung ketika mengoperasikan komputer ( ya / tidak )
 Saya sering merasa canggung menggunakan komputer ( ya / tidak )
 Saya cukup mengerti dengen prosedur sistem akuntansi yang ada ( ya / tidak )
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Mohon dibaca setiap item pernyataan di bawah ini dan beri tanggapan
dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang disediakan
dengan keterangan sebagai berikut:
STS (Sangat Tidak Setuju)
TS (Tidak Setuju)
N (Netral)
S (Setuju)
SS (Sangat Setuju)
No Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi
Akuntansi
STS TS N S SS
1 Sistem informasi akuntansi yang ada di
rumah sakit memberikan informasi-informasi
penting yang saya butuhkan
2 Sistem informasi akuntansi yang ada mampu
memenuhi kebutuhan saya
3 Sistem informasi akuntansi dapat menyajikan
laporan keuangan yang benar-benar saya
butuhkan
4 Sistem informasi akuntansi yang ada
memberikan informasi yang memadai untuk
saya
5 Sistem informasi akuntansi menghasilkan
informasi yang akurat
6 Saya merasa puas dengan keakuratan
informasi yang dihasilkan oleh sistem
informasi akuntansi
7 Sistem informasi akuntansi yang tersedia
menghasilkan informasi yang benar
8 Hasil yang diperoleh dari sistem informasi
akuntansi tersaji dalam format yang baik dan
bermanfaat
9 Informasi yang disajikan sistem informasi
akuntansi sangat jelas
10 Saya puas dengan bentuk (layout) dari hasil
keluaran (output) sistem informasi akuntansi
11 Sistem informasi akuntansi yang saya
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gunakan sangat bersahabat (user friendly)
12 Sistem informasi akutansi yang ada mudah
untuk dioperasikan
13 SIA dapat dengan mudah mengerjakan apa
yang saya ingin kerjakan
14 Dengan menggunakan sistem informasi
akuntansi saya dapat memperoleh informasi
yang saya butuhkan tepat waktu
15 Sistem informasi akuntansi yang saya
gunakan memberikan informasi terkini (up to
date)
16 SIA dapat menunjukkan / memperlihatkan
informasi terdahulu yang akan digunakan
No. Computer Self Efficacy STS TS N S SS
1 Saya dapat mengoperasikan program
komputer sekalipun tidak pernah mempelajari
sebelumnya
2 Saya dapat mengoperasikan program
komputer hanya jika memiliki petunjuk
penggunaan
3 Saya dapat mengoperasikan program
komputer hanya dengan sekali melihat orang
lain mengoperasikannya atau dengan melihat
orang lain mengoperasikannya sebelum saya
mencoba sendiri
4 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
komputer jika saya mendapat bantuan dari
orang lain
5 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
komputer jika ada yang mengajari saya untuk
memulai
6 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
software di komputer jika diberi banyak
waktu untuk mempelajarinya
7 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan
software komputer jika memiliki fasilitas
bantuan
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No. Manfaat STS TS N S SS
1 Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat
mengembangkan kinerja saya
2 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mempercepat pekerjaan  saya
3 Pekerjaan saya menjadi sangat terbantu
dengan adanya SIA
4 Penggunaan sistem informasi akuntansi
meningkatkan produktivitas kinerja pekerjaan
saya
5 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mempersulit pekerjaan  saya
6 Penggunaan sistem informasi akuntansi
meningkatkan efektiftas pekerjaan saya
7 Sistem informasi akuntansi meningkatkan
kualitas pekerjaan saya
8 SIA dapat meningkatkan kualifikasi saya di
masa depan
9 Sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk
pekerjaan saya
10 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mempermudah pekerjaan saya
11 Saya merasa perlu untuk mempelajari SIA di
kemudian hari
No. Kemudahan Penggunaan STS TS N S SS
1 Penggunaan sistem informasi akuntansi
mudah saya pahami
2 Tampilan di layar komputer sangat mudah
untuk dibaca, sehingga saya mudah
memahaminya
3 SIA mudah dipelajari sejak awal
4 Saya mudah memahami prosedur sistem
informasi akuntansi yang ada pada program
komputer
5 Sistem yang saya operasikan dapat dengan
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baik mengerjakan perintah yang saya berikan
6 Kemudahan penggunaan SIA seperti dengan
yang saya harapkan
7 Saya tidak menemukan kesulitan untuk
mengoperasikan sistem informasi akuntansi
8 Ketrampilan saya bertambah setelah
menggunakan sistem informasi akuntansi
9 Pengetahuan saya meningkat setelah
menggunakan SIA
10 Saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan
berkelanjutan ketika mengoperasikan sistem
informasi akuntansi
11 Secara keseluruhan mengoperasikan sistem
informasi akuntansi mudah bagi saya
12 Saya merasa terampil menggunakan SIA
Terimakasih atas partisipasinya
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2. Data penelitian
a. Data Kepuasan Penggunaan
Responden
Ke
Jawaban Ke Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 67
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 76
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 65
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 61
14 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 79
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
17 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 65
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 65
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
21 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 66
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 77
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 67
24 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 70
25 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 65
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
27 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 64
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
29 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
30 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 66
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 79
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
33 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 68
34 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62
35 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
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37 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 65
40 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 69
41 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 66
42 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 66
43 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 65
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
46 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66
47 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 65
48 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66
49 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 66
50 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 65
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
55 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 68
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 63
57 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 66
58 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
59 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
60 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
61 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66
62 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 66
63 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65
b. Data Computer Self Efficacy
Responden
Ke
Jawaban Ke JumlahCse1 Cse2 Cse3 Cse4 Cse5 Cse6 Cse7
1 4 4 5 4 4 4 5 30
2 4 4 4 4 4 5 4 29
3 4 4 4 4 4 4 4 28
4 4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 4 5 4 4 4 3 28
6 4 4 4 4 4 5 5 30
7 4 4 4 4 4 4 4 28
8 4 4 4 4 4 4 4 28
9 4 4 4 4 4 4 4 28
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10 4 4 4 4 4 3 4 27
11 4 4 3 4 4 4 4 27
12 4 4 4 4 4 4 4 28
13 4 4 4 4 4 4 4 28
14 4 4 4 4 4 4 4 28
15 4 5 5 5 4 5 5 33
16 4 4 4 4 4 3 4 27
17 4 4 4 4 4 4 4 28
18 4 4 5 4 4 4 4 29
19 4 5 4 4 4 4 4 29
20 4 4 4 4 4 4 4 28
21 4 4 5 4 4 4 5 30
22 4 5 5 5 4 4 5 32
23 4 4 4 5 5 4 4 30
24 4 4 4 4 5 4 4 29
25 4 4 4 4 4 4 4 28
26 4 4 4 4 4 4 3 27
27 4 4 4 4 4 4 3 27
28 4 4 4 4 4 4 4 28
29 4 4 5 4 4 4 5 30
30 4 5 4 4 4 4 4 29
31 5 5 5 4 5 4 4 32
32 4 4 4 4 4 4 4 28
33 4 4 4 4 4 4 4 28
34 4 4 4 5 4 4 4 29
35 4 4 4 4 4 4 4 28
36 4 4 5 4 4 4 4 29
37 4 4 4 4 4 4 4 28
38 4 4 4 4 4 4 4 28
39 3 4 4 4 4 4 4 27
40 4 5 4 4 4 4 4 29
41 4 4 4 4 4 4 4 28
42 5 4 5 4 4 5 4 31
43 4 4 5 4 4 4 4 29
44 4 4 4 4 4 4 4 28
45 4 4 4 4 4 4 4 28
46 4 4 4 4 4 5 4 29
47 4 4 4 4 4 4 5 29
48 4 4 4 4 4 5 4 29
49 4 5 4 4 4 4 4 29
50 4 4 4 4 4 4 4 28
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51 4 5 4 4 4 4 4 29
52 4 4 4 4 4 4 4 28
53 4 4 4 4 3 4 4 27
54 4 4 4 4 4 4 4 28
55 4 4 4 4 3 4 4 27
56 4 4 4 4 4 4 4 28
57 4 4 3 4 4 5 3 27
58 4 4 4 4 4 4 4 28
59 4 4 4 4 3 4 4 27
60 4 3 4 4 4 5 4 28
61 4 4 4 5 4 4 4 29
62 4 4 4 4 4 5 4 29
63 4 4 5 4 4 4 4 29
c. Data Persepsi Manfaat
Responden
Ke
Jawaban Ke Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 45
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 44
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43
6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 52
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43
8 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43
10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 44
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45
12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 46
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
15 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 53
16 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 43
17 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 44
19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43
21 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 44
22 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 54
23 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 51
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24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
26 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 42
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
30 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 43
31 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 53
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
35 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
42 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 52
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
45 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 49
46 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 47
47 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 44
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
49 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45
50 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 44
51 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 45
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
60 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
62 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43
63 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43
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d. Data Persepsi Kemudahan Penggunaan
Responden
Ke
Jawaban Ke Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 51
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47
6 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 53
7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
10 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 50
14 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 46
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
16 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 48
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 46
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
21 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 51
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
23 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 51
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49
25 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 45
26 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
29 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46
30 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 48
31 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 54
32 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47
36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 46
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
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38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
39 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 50
40 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 52
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
42 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 53
43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
45 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
47 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 50
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
49 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 48
50 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 49
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
52 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 50
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
55 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
57 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 45
58 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
60 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 44
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
62 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 53
63 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47
Menetukan kelas interval:
K = 1+3,3 Log 63
= 1+3,3(1,80)
= 1 + 5,94
= 6,94
= 7
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3. Perhitungan Distribusi Frekuensi dan Distribusi Kecenderungan Variabel
Statistics
Satisfaction CSE PU PEU
N Valid 63 63 63 63
Missing 0 0 0 0
Mean 65.86 28.52 44.95 48.62
Std. Error of Mean .442 .157 .340 .362
Median 65.00 28.00 44.00 48.00
Mode 64 28 44 48
Std. Deviation 3.505 1.242 2.697 2.876
Variance 12.286 1.544 7.272 8.272
Skewness 2.606 1.455 2.239 2.156
Std. Error of Skewness .302 .302 .302 .302
Kurtosis 7.151 2.900 4.220 6.441
Std. Error of Kurtosis .595 .595 .595 .595
Range 18 6 12 16
Minimum 61 27 42 44
Maximum 79 33 54 60
Sum 4149 1797 2832 3063
Percentiles 25 64.00 28.00 44.00 47.00
50 65.00 28.00 44.00 48.00
75 66.00 29.00 45.00 49.00
4. Quality Criteria Overview
AVE CompositeReliability R Square
Cronbachs
Alpha Communality Redundancy
CSE 0,549000 0,784653 0,587272 0,549000
PEU 0,504951 0,876014 0,477064 0,835306 0,504951 0,234795
PU 0,660482 0,920057 0,653841 0,894050 0,660482 0,101177
Satisfaction 0,511678 0,903396 0,550207 0,879218 0,511678 0,167868
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5. Latent Variable Correlation
CSE PEU PU Satisfaction
CSE 1,000000
PEU 0,690698 1,000000
PU 0,626712 0,602361 1,000000
Satisfaction 0,633962 0,688418 0,710208 1,000000
6. AVE dan Akar AVE
AVE Akar AVE
CSE 0,549 0,740945
PEU 0,504951 0,710599
PU 0,660482 0,8127
Satisfaction 0,511678 0,715317
7. Cross Loading
CSE PEU PU Satisfaction
Cse2 0,707700 0,491641 0,468695 0,505397
Cse4 0,723662 0,463690 0,514321 0,424500
Cse7 0,788970 0,577593 0,410645 0,478981
Peu10 0,480456 0,624201 0,397050 0,419273
Peu2 0,501193 0,766238 0,570259 0,545043
Peu5 0,390139 0,625908 0,415935 0,402959
Peu6 0,566417 0,691702 0,577529 0,581954
Peu7 0,347214 0,657750 0,405662 0,365559
Peu8 0,616201 0,751378 0,690886 0,485217
Peu9 0,480386 0,830958 0,799929 0,567882
Pu1 0,458036 0,640559 0,855263 0,632788
Pu2 0,478407 0,591570 0,798230 0,519004
Pu3 0,598254 0,825007 0,955736 0,703589
Pu7 0,530381 0,616994 0,786302 0,621158
Pu8 0,641286 0,717310 0,813823 0,573755
Pu9 0,283132 0,455672 0,632642 0,393360
Satis15 0,499547 0,544236 0,615015 0,707961
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Satis16 0,458036 0,483471 0,530895 0,610486
Satis2 0,412875 0,585933 0,442510 0,653077
Satis3 0,530338 0,489215 0,502837 0,756511
Satis4 0,441449 0,484816 0,507850 0,738068
Satis5 0,443573 0,519303 0,520388 0,844896
Satis6 0,441309 0,417885 0,456120 0,669142
Satis7 0,228523 0,330618 0,360312 0,679324
Satis8 0,535757 0,503536 0,596408 0,751373
8. Total Effect
CSE PEU PU Satisfaction
CSE 0,690698 0,626712 0,509051
PEU 0,706573 0,644090
PU 0,462776
Satisfaction
9. Outer Loading
CSE PEU PU Satisfaction
Cse2 0,707700
Cse4 0,723662
Cse7 0,788970
Peu10 0,624201
Peu2 0,766238
Peu5 0,625908
Peu6 0,691702
Peu7 0,657750
Peu8 0,751378
Peu9 0,830958
Pu1 0,855263
Pu2 0,798230
Pu3 0,955736
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Pu7 0,786302
Pu8 0,813823
Pu9 0,632642
Satis15 0,707961
Satis16 0,610486
Satis2 0,653077
Satis3 0,756511
Satis4 0,738068
Satis5 0,844896
Satis6 0,669142
Satis7 0,679324
Satis8 0,751373
10. Path Coefficient
Original
Sample
(O)
Sample
Mean (M)
Standard
Deviation
(STDEV)
Standard
Error
(STERR)
T Statistics
(|O/STERR|)
CSE -> PEU 0,690698 0,688625 0,037725 0,037725 18,308591
CSE -> PU 0,138684 0,140309 0,043021 0,043021 3,223631
PEU -> PU 0,706573 0,703941 0,041977 0,041977 16,832282
PEU ->
Satisfaction 0,317105 0,317142 0,047037 0,047037 6,741592
PU ->
Satisfaction 0,462776 0,456161 0,053897 0,053897 8,586383
11. Outer Model T-Statistic
CSE PEU PU Satisfaction
Cse2 24,205388
Cse4 16,802992
Cse7 36,566359
Peu10 21,539330
Peu2 33,340894
Peu5 13,906755
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Peu6 23,478389
Peu7 21,131811
Peu8 22,303127
Peu9 41,356893
Pu1 32,607485
Pu2 32,568551
Pu3 163,614890
Pu7 20,584823
Pu8 30,948535
Pu9 13,491853
Satis15 19,996605
Satis16 14,390631
Satis2 15,967158
Satis3 21,905051
Satis4 24,072282
Satis5 36,278075
Satis6 17,522969
Satis7 19,805412
Satis8 19,111590
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12. Struktur Organisasi
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI T RTONEGORO
Jalan Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor l,
Telepon : (0272) 321020 (Hunting) Faximile : (0272) 321104
Surat Elekhonik : rsupsoeradjiJlaten@yahoo.com
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Yang terhormat,
Dekan
Universitas Negeri Yogyakarta
di-
Yoqvakarta
Sehubungan dengan surat  Saudara, Nomor:  531/UN34.181PL12012, ter tanggal  16 Apr i l  2012,
perihal : l j in Penelit ian, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memberikan i j in
kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi S1
Akuntansi, atas:
Nama : Saktiandaru Auraningtyas
NIM :08412141046
Untuk mengadakan Penelit ian di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten guna menyusun
Skripsi dengan judul "Pengaruh Computer Self, Persepsi Manfaat dan Kemudahan
Penggunaan terhadap Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus
pada Karyawan Bagian Keuangan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten)".
l j in ini berlaku selama tiga bulan terhitung diterbitkanya surat hingga tiga bulan berjalan
(Tertanggal 23 Mei s/d 23 Agustus 2012). Dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan
tidak selesai maka proses i j in harus diperbaharui.
Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang
Tembusan Kepada Yth. :
1. Yang bersangkutan
2. Ka. Bagian Akuntansi
DM dan Pendidikan4
41990022001
KEMENTERIAN KESEHATAN RI ^A,
DIREKToRAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN V
RSUP dr. SOERADJT TTRTONEGORO \-
tl
,"*"11'#,o,i,1ldst1x{f;Xffffi#,iit!lli 32,,04 uSurat Elektronik : rsupsoeradji klaten@yahoo.com I
K L A T E N RSST
Nomor .. DL.02.02.11.2.11 ttgeg
Hal : Selesai Peneli t ian
Nama
NIM
lnstitusi
Judul
Telah melaksanakan Penelit ian di RSUP Dr. SoeradjiTirtonegoro Klaten.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Tembusan Kepada Yth. :
.  Yang bersangkutan
t2012
: Saktiandaru Auraningtyas
. 08412141046
. S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
: Pengaruh Computer Self, Persepsi Manfaat dan Kemudahan Penggunaan
terhadap Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi
Kasus pada Khryawan Bagian Keuangan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro
Klaten)
24 Agustus 2012
Yang terhormat,
Dekan
Universitas Negeri Yogyakarta
di-
Yoqvakarta
Sehubungan dengan Surat Saudara, Nomor : 531/UN34.181PL12012, tertanggal 16 April
2012, perihal : Permohonan lj in Penelit ian, dan surat kami dengan nomor : DL.02.Q2.11.2.1 I
705812012, tertanggal 23 Mei 2012, perihal : l j in Penelit ian, dengan ini disampaikan bahwa.
dan Pendidikarin
